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Editorial:  
La Gerencia de Revistas Científicas: a propósito del 10º aniversario de la Revista 
electrónica arbitrada “Actividad Física y Ciencias” 
Fidias G. Arias Odón 
a producción de una revista científica es un proceso altamente complejo que 
implica el logro de objetivos así como el cumplimiento de rigurosas normas 
académicas y altos estándares de calidad en la edición. Es por eso que dicho 
proceso no debe ser un conjunto de acciones inconexas e improvisadas. Todo lo contrario, para el 
cumplimiento de los fines se requiere una planificación, organización, dirección, control y 
evaluación de las acciones ejecutadas y por ejecutar, es decir, se necesita un proceso de conducción 
que integre las etapas mencionadas, que no es otro que la GERENCIA, entendida como el “proceso 
integral de conducción y administración de una organización privada o pública, que aspira el logro 
de metas y objetivos mediante acciones ejecutadas con eficacia y eficiencia, laborando en conjunto 
con otras personas o delegando en ellas.” (Arias, 2018)  
En este sentido, el editor debe asumir el rol de un verdadero gerente, capaz de planificar, 
organizar, dirigir, administrar, controlar y evaluar los procesos y productos inherentes a la 
publicación de la Revista. Por supuesto, siempre trabajando en conjunto, coordinando y delegando 
las tareas en los integrantes del equipo técnico editorial.    
Perfil deseable del Gerente de Revistas Científicas 
¿Cuál es el perfil deseable del Gerente de una Revista Científica? Por el carácter breve de 
este editorial, se intentará dar respuesta a dicha interrogante con base en el “Perfil del Profesor de 
Metodología de la Investigación”, diseñado por Arias (2008), y de modo más específico, sustentado 
en el perfil del editor de revistas científicas en Venezuela, elaborado por García y Martínez-
Guerrero (2018). En este sentido, el perfil deseable de un Gerente de Revistas Científicas, 
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fundamentado en el modelo de competencias laborales, debe estar integrado por competencias 
genéricas y específicas, tanto cognitivas, instrumentales e interpersonales. Entre las competencias 
genéricas cognitivas, es indispensable poseer conocimientos del proceso editorial de publicaciones 
académicas. Como competencias instrumentales, debe poseer una alta capacidad de lectura y 
escritura, así como el dominio del idioma castellano. En lo interpersonal debe ser competente para 
liderar equipos de trabajo y delegar funciones.  
En cuanto a las competencias específicas cognitivas, el gerente de una revista científica 
debe conocer la estructura de una revista arbitrada, sus requisitos, su proceso de edición, evaluación 
e indexación. Las principales competencias específicas de carácter instrumental deben ser el 
dominio de un segundo idioma, habilidades para evaluar, arbitrar y corregir artículos, además del 
manejo de herramientas informáticas para edición de revistas, como la plataforma Open Journal 
System (OJS) y los programas anti-plagio. Por último, el Gerente de Revistas Científicas debe 
poseer competencias específicas interpersonales que le permitan trabajar bajo presión, resolver 
conflictos y relacionarse con editores y otros profesionales del medio de las publicaciones 
académicas, siempre resaltando la ética profesional y los valores de la responsabilidad, honestidad 
y cooperación.    
“Actividad Física y Ciencias” cumple 10 años 
La revista electrónica arbitrada “Actividad Física y Ciencias” celebra su 10º aniversario con 
relevantes logros en cuanto a excelencia científica, calidad editorial y amplia visibilidad en redes 
académicas y sociales. Creada en 2009 por iniciativa de Rosa López de D’Amico y con el respaldo 
del Centro de Investigación Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza 
(EDUFISADRED), de la UPEL-IPMAR, es la primera publicación periódica electrónica y 
arbitrada de su área en Venezuela, que durante una década se ha mantenido divulgando el 
conocimiento científico generado en nuestras líneas de investigación.   
Desde la edición de su primer número, “Actividad Física y Ciencias” ha estado dirigida, 
inicialmente, por su fundadora Dra. Rosa López de D’Amico (2009-2012), seguidamente asume 
esta dirección la Dra. Gladys Guerrero (2013-2014). Más tarde continúa la gestión la Dra. Josil 
Murillo (2015-2016) y posteriormente es nombrado como Director-Editor quien suscribe esta nota. 
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Entre los resultados más significativos obtenidos durante diez años de labores se observan:  
 
Indicador valor 
Años de actividad  10 
Volúmenes editados 11 
Números publicados 21 
Números extraordinarios publicados  3 
Indexaciones recibidas (desde julio 2018) 7 
Presencia en otras redes académicas 4 
Cantidad de usuarios registrados 158 
Número de lecturas en ISSUU (desde julio 2018) 330 
 Fuente: Arias (2018) 
Por otra parte, en relación al contenido de esta edición aniversario, es imperativo felicitar y 
agradecer la participación de los articulistas de la Universidad del Atlántico de Barranquilla, 
Colombia, en especial el Prof. Feliciano Burgos, quien junto a sus compañeros no sólo cedieron su 
excelente producción científica sino también aportaron una contribución material sin la cual este 
número no se hubiese podido publicar.  
Asimismo, resaltan el trabajo en la disciplina del Fútbol de Salón de los investigadores de 
la Universidad de Cienfuegos, Cuba: Ever Paredes Jiménez y Rafael Ricardo Navarro Ríos; la 
investigación en jugadoras profesionales de voleibol efectuada por el médico del deporte Adonis 
Wilmore Núñez Herrera y el original ensayo sobre torpeza motriz de nuestra egresada del 
Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UPEL-IPMAR, Natasha Valentina Uribe 
en coautoría con su tutor de tesis, el Dr. Jorge Ramírez Torrealba, connotado investigador de 
EDUFISADRED.  
Como “broche de oro”, este número conmemorativo incluye el excepcional artículo de 
Eduardo Enrique Ortunio Carrizalez quien, en la línea de microbiografías del deporte nos presenta 
una breve crónica acerca de la vida de un gran ciclista venezolano: Gregorio Carrizalez, digno 
ejemplo de constancia y superación. 
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Galería de la Revista “Actividad Física y Ciencias” 
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